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de la provincia de Málaga. 
COMISfON PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Excmo.Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 8 de Junio de 
1867, ante el Sr. Juez especial de Ha-
cienda y escribano del Ramo, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
BIENITS DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Num. del 
invent.0 
959. Un molino de aceite conocido por 
el de los Frailes, situado en la villa de 
Archidona, calle de San Juan, marcado 
con el num. 39 de gobierno, procedente 
del Caudal del Colegio de Escuelas pias 
de ella, que linda por derecha saliendo 
con casa num. 37 de la propia perte-
nencia, izquierda con patios de la casa 
núm. 81 y con los del Molino de aceite 
núm. 82, de D. Diego de Ciezar, y por 
la espalda con el Callejón fuente del Ar-
mes: comprende una superficie de 1830 
varas, igual á 1278,691 metros cuadra-
dos, en la que se contiene una cuadra, 
pajar, 2 patios con 44 trojes, pozo, hor-
no de tejas y ladrillos: el cuerpo del ar-
tefacto en donde existen tres piedras 
para moler, una prensa de torre, po-
zuelo, caldera, torno y tolva: un alma-
cén con 30 tinajas de varias cabidas que 
pueden contener 1511 arrobas de aceite: 
todo se ha tasado en 6589 escudos en 
venta y 410 en renta, dando esta una 
capitalización por estar arrendado con 
la casa de la misma procedencia coa 
quien linda, en 7380 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES9 DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
W.0 del in-
ventario. 
1385 2.° Un apeado de monte llamado 
Baldios del Barranco de la Dehesa, par-
tido del mismo nombre, término de la 
villa de Benaojan, de sus Propios, que 
linda por Norte y Este con tierras y 
monte de D. José Becerra Castaño, y 
por Sur y Oeste con el Rio Guadiaro; 
constando solo de 81 encinas y 10 que-
jigos, enclavados en 30 fanegas de tier-
ras de particulares bajo dichos linderos: 
se ha tasado este arbolado en 50 escu-
dos en venta y 1 con 400 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
no aparecer en el Inventario la que ga-
na, de 51 escudos 500 milésimas, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravamen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
1585 5.° Otro apeado de monte llamado 
Baldios del Arroyo del agua, partido 
del mismo nombre, término y proceden-
cia del anterior, y linda por Norte con 
el Rio Guadiaro, Este tierras de Don 
Juan Borrego, Sur otras de D. Juan Nu-
ñez y Oeste las de D. Manuel Gómez: 
está enclavado en 60 fanegas de tierra 
de propiedad particular, por lo que so-
lo se enagena el arbolado compuesto de 
• 708 encinas y 249 quejigos, tasados en 
1505 escudos en venta y 60 en renta, 
dando esta una capitalización por la ra-
zón del precedente, de 1550 escudos: el 
tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
BIENES DE CORPORACIOiNES CIVILES. 
Propios. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAÜCIN. 
N.* del in-
ventario. 
160. Un solar situado en término de la 
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villa de Gaucin, sitio del Portezuelo, al 
lado de la carretera sobre el mismo ca-
mino, comprendiéndose desde el cerri-
llo que domina este terreno hasta la 
conclusión de una era que hay sobre 
el mismo, de los propios de aquella, que 
se compone de 150 var-s de latitud y 
10 de longitud, que es una cabida de 
1500 varas cuadradas, ó sean 908,560 
metros cuadrados: linda por Levante 
con los bardos de las viñas de los here-
deros de D. Antonio González Salas y 
José Rodríguez, Sur con la corladura de 
la carretera. Poniente, Oeste y Norte 
con el vaciado de la misma: se ha tasa-
do en 15 escudos en venta y 1 en renta, 
y se ha capita4izado por esta por no 
ganar nada, en 22 escudos 500 milési-
mas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Núm. del 
invt.0 
957. Un corralón llamado de los Escola-
pios, sin número de gobierno, situado 
en la villa de Archidona, calle de Siles, 
procedente del Caudal del Colegio de 
Escuelas pias de ella, que linda por la 
derecha saliendo con casa núm. 6 de D . 
Juan Gozalvez, izquierda con la del 4 
de Fernando Ardila y por la espresada 
con otro corralón sin número de aque-
lla procedencia: consta de u216 varas, ó 
sean 150,927 metros cuadrados; se ha 
tasado en 22 escudos en venta y 1 en 
renta, y se ha capitalizado por esta por 
no ganar nada, en 18 escudos: el tipo 
será la tasación. 
"No tiene gravámen. 
958. Una casa sin nombre especial, si-
tuada en dicha villa de Archidona, en la 
calle de San Juan, número 57, de igual 
procedencia que el corralón anterior, y 
linda por la derecha saliendo con la del 
55 de los herederos de FranciscoGuevas, 
izquierda con Molino de aceite, núm. 59 
de aquella pertenencia, y por la espalda 
con el callejón fuente del Armés; com-
prendiendo 210 varas, igual á 146,735 
metros cuadrados, con cocina, sala, 
cuadra, tres cámaras, patio y pajar: ha 
sido tasada en 466 escudos en venta y 
30 en renta, habiéndose capitalizado 
por esta, por estar arrendada con el mo-
lino con quien linda, en oiO escudos, 
tipo por el que se ofrece en la subasta. 
No tiene gravamen. 
960. Un corralón llamado de los Carne-
ros, situado en la espresada villa de 
Archidona, calle de San Juan, sin nú-
mero de gobierno, de igua! procedencia 
que la casa anterior, y linda por dere-
cha saliendo con casa núm. 4 de Fer-
nando Ardila, por la izquierda con la 
del 36 de Maria Pelaez, y por la espalda 
con corralón sin número de aquella 
procedencia: tiene 624 varas, igual á 
436,012 metros cuadrados, empedradas 
y cercado con pared de barro y piedra: 
ha sido tasado en 320 escudos en venta 
y 6 en renta, produciendo esta una ca-
pitalización por no ganar nada de 108 
escudos: el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
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mcias. 
1 / No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
2.' El precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos ¡guales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á ios quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
do cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. ' 
5.a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
•el art. 6.° de la ley de l.ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los c o m -
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda pub l i -
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. '20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 5por l()0 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855, 
4. a Según resulta de los antece-
dentes y demás datos que existen en 
la Administración principal de pro-
piedades y derechos del Estado de es-
ta provincia, las fincas de que se tra-
ta no se hallan gravadas con carga al-
guna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador 
en los términos que en la referida ley 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la loma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
O.3 A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7.a Los compradoras de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los comprador, s 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
cigirse ála Administración 
entablar en los Juzgados 
efectos de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é indep( ndientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 173 de la Instruc-
rionde 5! de Mayo de 1855, deben di-
antes de 
de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis mest s inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de p ro -
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, c u -
yos productos no ingresen en las Ca-
jas uel Estado, y los demás bienes que 
bajo diierentesdenominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Mi l i t a -
res de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y to-
dos los pei Umecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga % de Abr i l de 1867, 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E. Adolfo Morales y Cosso. 
Imp. deM. Martioez Nieto, Sta. María 17. 
